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of p r o p e r t y are p r e s u m p t i v e l y e x c l u d e d f r o m the 
s h a r i n g process , the m a i n one b e i n g " b u s i n e s s 
assets," w h i c h are m u c h m o r e of ten a c q u i r e d by 
h u s b a n d s t h a n w i v e s . A s w e l l , t w e n t i e t h c e n t u r y 
C a n a d i a n a t t e m p t s at e q u a l i t y o n l y take p l a c e 
o n b r e a k d o w n , w h i l e there are a great m a n y 
m o r e w o m e n w h o need a m o r e e q u a l status d u r -
i n g m a r r i a g e . 
T h e contents i f n o t the style of the b o o k are 
u s e f u l as a source of i n s p i r a t i o n i n the o n - g o i n g 
s t ruggle for a n e q u i t a b l e m a t r i m o n i a l p r o p e r t y 
l a w , b u t the lessons of h i n d s i g h t are bare ly m e n -
t i o n e d i n p a s s i n g . L i b e r a l ideas p r o v i d e d the 
m e a n s of a t t a c k i n g the o r t h o d o x v i e w of w o m e n 
i n n i n e t e e n t h c e n t u r y E n g l a n d , b u t they m a y 
have themselves become o r t h o d o x y i n need of 
c h a l l e n g e i n C a n a d a today. 
I n m a n y w a y s o u r o w n era m i r r o r s that des-
c r i b e d by H o l c o m b e — t h e i n e q u i t y of the l a w , 
the e n o r m o u s resistance to c h a n g e , the p e r s o n a l 
sacr i f i ce of large n u m b e r s of w o m e n a n d m e n 
a n d the c o m p l e x i t i e s of the l e g a l system. H o w -
ever, i n s i g n i f i c a n t ways the debate has s h i f t e d , 
p a r t l y because of the successes of the past, f r o m 
the need for f o r m a l e q u a l i t y to the def ic ienc ies of 
i t . 
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B a r b a r a T a y l o r ' s l o n g a w a i t e d s tudy of O w e n -
i s m has been w o r t h w a i t i n g for . S i t u a t e d f i r m l y 
i n s o c i a l i s t - f e m i n i s t debates of b o t h c o n t e m p o r -
ary a n d n i n e t e e n t h century B r i t i s h society, this 
s tudy focuses o n the large ly f o r g o t t e n a n d o f t e n 
d is tor ted O w e n i t e v i s i o n of a f e m i n i s t a n d soc ia l -
ist " N e w J e r u s a l e m . " T a y l o r ' s b o o k c h a l l e n g e s 
c o n t e m p o r a r y soc ia l i s t v i e w s of the past as w e l l ; 
n o l o n g e r w i l l i t be p o s s i b l e to adhere to " t h e 
a s s u m p t i o n of a steady progress w i t h i n soc ia l i s t 
t h o u g h t , f r o m the p r i m i t i v e u t o p i a n i s m of its 
ear ly years to m a t u r e , s c i e n t i f i c s o c i a l i s m . . . " 
(p.286). T h e f a i l u r e to real ize the O w e n i t e v i s i o n 
of a society w i t h o u t class or sex e x p l o i t a t i o n does 
n o t negate o r o b l i t e r a t e that g o a l b u t rather 
serves to r e m i n d readers of the l o n g h i s t o r y of a 
s t r u g g l e w h i c h c o n t i n u e s today, a lbe i t u n d e r 
c h a n g e d c i r c u m s t a n c e s . T h a t the m u l t i f a c e t e d 
c h a l l e n g e o f s o c i a l i s m has been left o u t of the 
soc ia l i s t t r a d i t i o n is s y m p t o m a t i c of the c o n c e n -
t r a t i o n o n class s t r u g g l e i n i s o l a t i o n f r o m the 
" w o m a n q u e s t i o n . " 
Eve's c o n t r i b u t i o n s to the h i s t o r y of the s o c i a l -
i s t - f e m i n i s t debate n o t w i t h s t a n d i n g , the b o o k 
e x h i b i t s s o m e f u n d a m e n t a l l i m i t a t i o n s i n its 
a p p r o a c h a n d a r g u m e n t s . T a y l o r a d o p t s a n 
i n t e l l e c t u a l h i s t o r y a p p r o a c h w h i c h o v e r s h a d -
o w s the b o o k ' s a t t e m p t to present the s o c i a l -
h i s t o r i c a l p r o b l e m of O w e n i t e f e m i n i s m . T h e 
reader is presented w i t h m o r e i n f o r m a t i o n o n 
w h a t O w e n i t e s t h o u g h t a n d w r o t e t h a n w h a t 
they d i d . A re la ted p r o b l e m is the p r o m i n e n c e of 
the d o z e n o r so f e m a l e speakers a n d wr i te rs , 
w h o s e v i e w s , w e m u s t assume, reflect those of the 
" r a n k a n d f i l e . " I n s o m e of the chapters the 
a r g u m e n t s are u n c l e a r a n d h a n g o n T a y l o r ' s 
a t t e m p t to f i t the i n t e l l e c t u a l h i s t o r y of O w e n i t e 
f e m i n i s m w i t h p r e v i o u s studies of the w o r k i n g 
class . H e r e x p l a n a t i o n of the f r a g m e n t a t i o n of 
O w e n i t e v i e w s o n m a r r i a g e , for e x a m p l e , is 
unsuccess fu l ly l i n k e d to changes i n s e x u a l behav-
i o u r a m o n g s k i l l e d w o r k e r s a n d to the g e n e r a l 
t r a n s f o r m a t i o n o f p o p u l a r a t t i tudes t o w a r d a 
m o r e r i g i d d i s t i n c t i o n between r e g u l a r i z e d a n d 
i r r e g u l a r s e x u a l r e l a t i o n s h i p s . I n g e n e r a l the 
b o o k t h e n focuses o n the i n t e r n a l d e v e l o p m e n t s 
of O w e n i s m a n d o n l y p a r t i a l l y l i n k s those to the 
w i d e r s o c i a l - h i s t o r i c a l context . 
Eve b e g i n s w i t h a l o o k back to the i n t e l l e c t u a l 
sources of s e x u a l r a d i c a l i s m . W h i l e the roots of 
O w e n i t e f e m i n i s m s t e m m e d f r o m the d e m o -
cra t i c s e x u a l r a d i c a l i s m of M a r y W o l l s t o n e c r a f t 
a n d others , T a y l o r notes that the q u e s t i o n i n g of 
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g e n d e r roles extends b a c k i n t o the seventeenth 
c e n t u r y a n d that W o l l s t o n e c r a f t's w a s the f irst to 
l i n k the e m a n c i p a t i o n o f w o m e n to the p o p u l a c e 
as a w h o l e . T h i s l i n k w a s f u r t h e r s t rengthened i n 
the late e i g h t e e n t h c e n t u r y a n d ear ly n i n e t e e n t h 
c e n t u r i e s as c r i t i c s o f the s e x u a l a n d s o c i o -
e c o n o m i c status q u o e x p e r i e n c e d o u t r i g h t state 
r e p r e s s i o n a n d genera l h o s t i l i t y . N i n e t e e n t h cen-
t u r y r e l i g i o u s r e v i v a l i s m p r o v i d e d a p l a t f o r m for 
b o t h a c o u n t e r r e v o l u t i o n ( i n the c r e a t i o n of 
V i c t o r i a n s e x u a l mores a n d s e n t i m e n t a l i z a t i o n 
o f the h o m e ) a n d a c o u n t e r a t tack ( i n p r o v i d i n g 
w o m e n w i t h s u p p o r t for the i r c o l l e c t i v e agency 
i n m o r a l r e f o r m ) . " W o m e n ' s M i s s i o n , " h o w e v e r , 
h i g h l i g h t e d this c o n t r a d i c t i o n i n stressing female 
s p i r i t u a l p o w e r w h i l e a s s u r i n g her s o c i o - p o l i t i c a l 
i m p o t e n c e . T h e r e l i g i o u s r e v i v a l i s m w h i c h f o l -
l o w e d the post-1834 c o l l a p s e o f the G r a n d N a -
t i o n a l C o n s o l i d a t e d T r a d e U n i o n , u p o n w h i c h 
so m a n y O w e n i t e h o p e s h a d rested, has to be 
v i e w e d n o t as a t u r n t o w a r d safer t e r r i t o r y o r a 
resul t of f a i l u r e , b u t ra ther as a s h i f t i n strategy 
t o w a r d p o p u l a r e d u c a t i o n , r e l i g i o u s free t h o u g h t , 
m a r r i a g e r e f o r m a n d w o m e n ' s r i g h t s , a c c o r d i n g 
to T a y l o r . A n e w e m p h a s i s o n m o r a l a n d psy-
c h o l o g i c a l r e g e n e r a t i o n , w h e n c o m b i n e d w i t h 
the g r o w i n g interest i n a l te rnat ives to estab-
l i s h e d r e l i g i o n a n d the c o n t r o v e r s i a l p o s i t i o n o f 
w o m e n i n this r e g e n e r a t i o n , f u e l l e d w o r k i n g 
class interest i n the O w e n i t e debates i n the late 
1830's, e a r l y 1840's, p a r t i c u l a r l y e v i d e n t i n the 
d i s c u s s i o n s o f m a r r i a g e a n d w o m a n ' s status. 
O w e n i s m stressed the i m p o r t a n c e o f e n v i r o n -
m e n t a n d the p e r f e c t a b i l i t y of h u m a n s , f e m a l e as 
w e l l as m a l e . W o m a n ' s p o s i t i o n i n the f a m i l y 
p r o v i d e d a n i n d e x to the state o f a n y society a n d 
the O w e n i t e s i n i t i a l l y were q u i t e c r i t i c a l o f the 
p o s i t i o n o f w o m e n w i t h i n the e x i s t i n g i n s t i t u -
t i o n o f m a r r i a g e . T h e i r a n a l y s i s o f m a r r i a g e 
p o i n t e d o u t the d e b i l i t a t i n g effects of p e r s o n a l 
d e p e n d e n c e f o r w o m e n a n d stressed the need for 
b o t h r e f o r m of m a r r i a g e a n d its e v e n t u a l a b o l i -
t i o n . T a y l o r p i n p o i n t s the f u n d a m e n t a l d i f f i c u l -
ties O w e n i t e s e x p e r i e n c e d , h o w e v e r , w i t h r e g a r d 
to the f o r m u l a t i o n s of R o b e r t O w e n h i m s e l f o n 
th is q u e s t i o n . W h e r e O w e n v i e w e d s e x u a l i t y a n d 
s e n s u a l i t y as " n a t u r a l " b u t c o n s t r a i n e d i n the 
" u n n a t u r a l " f a m i l y re la t ions , female O w e n i t e s 
l i k e A n n a W h e e l e r stressed reason over p a s s i o n , 
a v i e w i n a c c o r d w i t h M a r y W o l l s t o n e c r a f t ' s . 
Never the less , the debate over m a r r i a g e was 
c r u c i a l to O w e n i t e f e m i n i s m a n d i t heated to red 
h o t i n t e n s i t y i n the late 1830's a n d the ear ly 
1840's as the O w e n i t e p o s i t i o n was a t tacked b y 
conservatives, espec ia l ly the c lergy. T h e s e debates 
raged at a p o i n t o f t r a n s f o r m a t i o n i n p o p u l a r 
s e x u a l c o n v e n t i o n s . M i d d l e class re formers a n d 
observers tended to v i e w casua l a n d c o n s e n s u a l 
u n i o n s as " p r o m i s c u o u s " a n d b r o u g h t pressure 
to bear o n w o r k i n g class p e o p l e to " r e g u l a r i z e " 
their r e l a t i o n s h i p s . H e r e T a y l o r notes the " w o r k -
i n g c l a s s " (i .e. s k i l l e d w o r k i n g class) p a t t e r n s tu-
d i e d by o ther scholars of increased " f a m i l y 
i n s t a b i l i t y a n d s e x u a l i n s e c u r i t y " a n d p o s t u -
lates, b u t does n o t demonstra te , a r e l a t i o n s h i p 
between c h a n g i n g s e x u a l c o n v e n t i o n s a n d a n 
O w e n i t e retreat f r o m f u n d a m e n t a l c r i t i c i s m of 
m a r r i a g e . W h a t T a y l o r does d r a w to o u r at ten-
t i o n , h o w e v e r , is the effect of s e x u a l p o l i t i c s o n 
the O w e n i t e p o s i t i o n . F e m a l e lecturers o n the 
subject , m i n d f u l o f the l i m i t s of p a s s i o n a n d the 
p r o b a b i l i t y o f i m p o v e r i s h m e n t f o r w o m e n , 
v i e w e d m a r r i a g e a n d sexual r e l a t i o n s h i p s w i t h 
m o r e c a u t i o n t h a n their m a l e c o u n t e r p a r t s . 
F e m a l e O w e n i t e s stressed m u t u a l respect between 
par tners p r i m a r i l y w h i l e d e n y i n g a n y idea of sex 
f o r its o w n sake; s i g n i f i c a n t l y , b i r t h c o n t r o l was 
n o t d iscussed by female O w e n i t e s . W h a t is not 
c lear f r o m T a y l o r ' s s tudy is the re lat ive w e i g h t of 
the w o m e n ' s p o s i t i o n c o m p a r e d to that o f O w e n 
h i m s e l f . 
C e n t r a l to the d e v e l o p m e n t of b o t h a f e m i n i s t 
a n d soc ia l i s t N e w J e r u s a l e m was a c o m m u n i t a r -
i a n f u t u r e w h i c h c o m b i n e d f e m i n i s t ideas w i t h a 
m i l l e n i a l be l ie f i n female r e d e m p t i o n . I n the 
" D o c t r i n e o f the W o m a n , " O w e n i t e f e m i n i s m 
w a s c o m b i n e d w i t h the f e m a l e m e s s i a n i s m of 
J o a n n a S o u t h c o t t (1750-1814) a n d S a i n t S i m o -
n i a n i s m . B r o u g h t together by James E l i s h a m a 
S m i t h , the " D o c t r i n e " a p p e a r e d i n s m a l l c h i l i a s -
t ic sects s u c h as the C o m m u n i s t C h u r c h w h i c h 
d e v e l o p e d v i s i o n s of a r e o r g a n i z e d a n d r a d i c a l l y 
t r a n s f o r m e d society w i t h e g a l i t a r i a n roles for 
m e n a n d w o m e n . Somet imes this c h i l i a s m i n d e e d 
u n d e r m i n e d gender d e f i n i t i o n s a n d p r o m i s e d 
w o m e n f u l l p a r t i c i p a t i o n i n a l l aspects of society; 
yet, as T a y l o r notes (p. 171), S m i t h h i m s e l f was 
never cons is tent i n h is a p p l i c a t i o n of the D o c -
t r ine . W h i l e the D o c t r i n e p l a c e d gender at the 
center of the s p i r i t u a l a n d s o c i a l r e a l m ( a n d thus 
" s e x u a l r e l a t i o n s between m e n a n d w o m e n 
became a mat ter of c o s m i c s i g n i f i c a n c e , the key 
to a n e w h i s t o r i c a l a n d s o c i a l o r d e r " ) , the 
e m p h a s i s o n gender dif ferences a n d c o m p l e -
m e n t a r i t y s o m e t i m e s served to re inforce u n e q u a l 
s o c i a l roles f o r m e n a n d w o m e n . I n o ther cases 
the a d o p t i o n of the D o c t r i n e l e d to a r g u m e n t s 
for f e m a l e e m a n c i p a t i o n . I n the C o m m u n i s t 
C h u r c h , a s m a l l sect l e d by C a t h e r i n e a n d 
G o o d w y n B a r m b y , the D o c t r i n e resul ted i n a 
c h i l i a s t i c - f e m i n i s t v i s i o n w h i c h a r g u e d for w o -
m a n ' s e m a n c i p a t i o n o n the d o m e s t i c , ecclesias-
t i c a l a n d p o l i t i c a l f ronts . T a y l o r argues that 
C a t h e r i n e ' s w r i t i n g s i n p a r t i c u l a r were i m p o r -
tant i n t r a n s f o r m i n g female m e s s i a n i s m i n t o a 
v i s i o n of f e m i n i s t o r g a n i z a t i o n . 
W h a t h a p p e n e d to these r a d i c a l v i s i o n s once 
p u t i n t o pract ice? O n e of the chapters w h i c h 
deals w i t h the a c t u a l exper ience of the O w e n i t e s 
is " P a r a d i s e L o s t : W o m e n a n d the C o m m u n i -
t ies . " F r o m the sparse evidence T a y l o r f o u n d 
that a s e x u a l d i v i s i o n of l a b o u r pers is ted i n 
O w e n i t e c o m m u n i t e s l i k e Q u e e n w o o d (1839-45) 
a n d w h e r e c o o p e r a t i v e h o u s e k e e p i n g was at-
t e m p t e d , the w o r k l o a d for the w o m e n was 
e x t r e m e l y heavy . P e r p e t u a l cr i s i s p l a g u e d these 
c o m m u n i t i e s a n d i n a d e q u a t e or m i s u s e d resour-
ces m a d e s u r v i v a l i m p o s s i b l e . T h e persistence of 
s e x u a l d i f f e r e n t i a t i o n a n d d i v i s i o n i n these c o m -
m u n i t i e s is s t r i k i n g , even i n the areas of educa-
t i o n a n d le i sure . W o m e n i n the O w e n i t e c o m -
m u n i t i e s , l i k e w o r k i n g - c l a s s m e n , s o u g h t self-
i m p r o v e m e n t b u t o f t e n f o u n d that lectures for 
w o m e n centered o n h o u s e w i f e l y s k i l l s . W o m e n 
l a c k e d a n a u t o d i d a c t i c t r a d i t i o n a n d f e m a l e 
l e a d e r s h i p w a s l a c k i n g to c h a l l e n g e gender -
based di f ferences . A t the n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n a l 
l eve l few w o m e n were i n evidence a m o n g the 
l e a d e r s h i p a n d thus the p o s s i b i l i t i e s for i m p l e -
m e n t i n g s o c i a l i s t - f e m i n i s t ideas were l i m i t e d . 
W h i l e O w e n i t e f e m i n i s m left its m a r k o n later 
n i n e t e e n t h - c e n t u r y f e m i n i s t s , the c o n t e x t a n d 
c o n s t i t u e n c y f o r f e m i n i s m c h a n g e d ; m o r e m i d -
d l e c lass a n d r e f o r m i s t - l i b e r a l i n its m a n i f e s t a -
t i o n s , f e m i n i s m i n the later n i n e t e e n t h c e n t u r y 
sof tened p e r c e p t i o n s of the r a d i c a l past . L a t e r 
f e m i n i s t a g i t a t i o n centered o n c r i t i q u e s o f c a p i -
t a l i s m ' s i m p a c t o n the f a m i l y b u t the p r o p o s e d 
s o l u t i o n s d i d n o t e n c o m p a s s the r e s t r u c t u r i n g of 
m a r r i a g e a n d the f a m i l y . A t m i d - c e n t u r y w o r k -
i n g - c l a s s a g i t a t i o n a l s o f a i l e d to address the 
issues ra i sed by O w e n i s m ; C h a r t i s t s e m p h a s i z e d 
the e v i l effects o f m a r r i e d w o m e n ' s w o r k a n d 
f a v o u r e d a f a m i l y w a g e a p p r o a c h to redress the 
i m b a l a n c e between the sexes. F u r t h e r m o r e the 
C h a r t i s t s stressed m a l e w o r k i n g class representa-
t i o n i n P a r l i a m e n t as the s o l u t i o n w h i c h w o u l d 
free b o t h m e n a n d w o m e n . T h u s the i m p a c t of 
O w e n i t e f e m i n i s m o n b o t h m i d d l e class f e m i -
n i s m a n d w o r k i n g - c l a s s p o l i t i c a l r e f o r m w a s 
l i m i t e d . 
I n her c o n c l u s i o n , T a y l o r r e t u r n s to the w i d e r 
c o n t e x t a n d suggests that the c o l l a p s e of a 
s o c i a l i s t - f e m i n i s t O w e n i t e v i s i o n e m e r g e d n o t 
o n l y f r o m i n t e r n a l c o n t r a d i c t i o n s b u t f r o m 
a d d e d factors : the e n t r e n c h m e n t of c a p i t a l i s m , 
the asc e ndanc y of w o r k i n g - c l a s s f a m i l y idea ls , 
a n d r e f o r m s s t e m m i n g f r o m state p o l i c y . Inter-
n a l a n d e x t e r n a l pressures resul ted i n the d i s i n -
t e g r a t i o n o f the l i n k between w o m e n ' s f r e e d o m 
a n d w o r k i n g - c l a s s e m a n c i p a t i o n , a l i n k o n l y 
d i m l y p e r c e i v e d i n the f o l l o w i n g c e n t u r y a n d a 
q u a r t e r . T a y l o r ' s b o o k , u n f o r t u n a t e l y , does n o t 
s u f f i c i e n t l y de l inea te the w i d e r c o n t e x t for her 
readers a n d thus the c o n n e c t i o n s be tween exter-
n a l a n d i n t e r n a l d e v e l o p m e n t s r e m a i n i n e m b r y -
o n i c f o r m . Eve, h o w e v e r , adds a m u c h needed 
h i s t o r i c a l c o n t e x t to the s o c i a l i s t - f e m i n i s t debate 
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a n d p r o v i d e s a g l i m p s e of the r a d i c a l p o s s i b i l i -
ties o f the O w e n i t e past. 
L i n d a K e a l e y 
M e m o r i a l U n i v e r s i t y of N e w f o u n d l a n d 
Eunice Dyke: Health Care Pioneer. M a r i o n 
R o y c e . Toronto: Dundurn Press, 1983. Pp. 256. 
T h i s b o o k is a b i o g r a p h y of a s i g n i f i c a n t C a n -
a d i a n f i g u r e . M a r i o n R o y c e describes the i m p o r -
tance o f E u n i c e D y k e i n the f o u n d i n g o f p u b l i c 
h e a l t h n u r s i n g i n C a n a d a , as a n o t a b l e force i n 
the d e v e l o p m e n t o f s o c i a l services f o r those i n 
need, a n d i n her latter years, i n e s t a b l i s h i n g 
resources for sen ior c i t izens . 
E u n i c e H e n r i e t t a D y k e (1883-1969) is k n o w n 
f o r the e s t a b l i s h m e n t of P u b l i c H e a l t h N u r s i n g 
i n the T o r o n t o D e p a r t m e n t o f H e a l t h , ear ly i n 
the c e n t u r y , w h e n nurses were n o t yet r e c o g n i z e d 
for the service they c o u l d g i v e i n p r e v e n t i n g 
i l l n e s s a n d i n f o s t e r i n g i m p r o v e d h e a l t h o f the 
c i t i z e n r y . M i s s D y k e , as she was k n o w n , h a d 
f a r - r e a c h i n g v i s i o n i n the d e v e l o p m e n t of p r o -
g r a m s to s u p p o r t her causes. S h e n o t o n l y estab-
l i s h e d n u r s i n g services v i a a c o m p l e x c i ty o r g a n -
i z a t i o n a l f r a m e w o r k , b u t fac i l i ta ted the e d u c a t i o n 
o f p u b l i c h e a l t h nurses i n a u n i v e r s i t y se t t ing , 
a n d the d e v e l o p m e n t of a v i s i t i n g housekeeper 
serv ice—the f o r e r u n n e r o f the V i s i t i n g H o m e -
m a k e r s ' A s s o c i a t i o n . S h e set the tone a n d p r a c -
tice of c o l l a b o r a t i o n w i t h o ther c o m m u n i t y 
s o c i a l services, a feat i n itself w h e n o r g a n i z a -
t i o n a l t e r r i t o r i a l i t y was a s t r o n g a n d profes-
s i o n a l v a l u e . 
It was not l o n g before M i s s D y k e became a n 
i n t e r n a t i o n a l f i g u r e i n the w o r l d of n u r s i n g a n d 
c o m m u n i t y h e a l t h . S h e t rave l led b r o a d l y , to 
E u r o p e a n d i n N o r t h A m e r i c a , c o n s u l t i n g a n d 
d i s c o u r s i n g w i t h others i n the f i e l d o f p u b l i c 
h e a l t h . E v e n i n her e v e n t u a l re t i rement f r o m 
act ive r e s p o n s i b i l i t i e s i n n u r s i n g , M i s s D y k e 
c o n t i n u e d to use her i n f l u e n c e f o r s o c i a l causes, 
a n d i n p a r t i c u l a r , the d e v e l o p m e n t of resources 
for the e lder ly , e s t a b l i s h i n g the S e c o n d M i l e 
C l u b i n T o r o n t o , the f i rs t s e n i o r c i t izens o r g a n i -
z a t i o n i n C a n a d a . S h e became a n i m p o r t a n t 
force i n the d e v e l o p m e n t of s o c i a l services for 
those i n need, the r i c h a n d the p o o r a l i k e , a 
s e l f - p r o c l a i m e d soc ia l i s t i n b o t h w o r d s a n d 
ac t ions . 
R o y c e p o r t r a y s for the reader a sense of the 
p e r s o n a l m a g n e t i s m a n d p o w e r w h i c h E u n i c e 
D y k e c o m m a n d e d a n d used i n f o r w a r d i n g her 
causes. W e see a w o m a n i n a w o r l d d o m i n e e r e d 
by m e n , a n u r s e i n d i a l o g u e w i t h p h y s i c i a n s at a 
t i m e w h e n nurses were m a i n l y h a n d m a i d e n s for 
p h y s i c i a n s at the p a t i e n t ' s bedside . It was a pat -
r i a r c h a l society, r i g i d l y s t ruc tured i n a t r a d i -
t i o n a l h i e r a r c h y , w i t h w o m e n s u b o r d i n a t e to 
m e n , a n d nurses s u b o r d i n a t e to p h y s i c i a n s . 
E u n i c e D y k e used her p e r s o n a l d r i v e a n d c o n v i c -
t i o n s to cut t h r o u g h these t r a d i t i o n s i n order to 
b u i l d the services she e n v i s i o n e d . T h e r o a d she 
t r a v e l l e d was s e l d o m s m o o t h , a n d R o y c e p o i n t s 
o u t the costs to M i s s D y k e as a resul t . T h e sanc-
t i o n s l e v e l l e d were severe, i n c l u d i n g d i s m i s s a l as 
S u p e r i n t e n d a n t of N u r s e s f r o m the T o r o n t o 
D e p a r t m e n t of H e a l t h . 
M a r i o n R o y c e uses her a b i l i t y as a b i o g r a p h e r 
to g o o d advantage . M e t i c u l o u s d o c u m e n t a t i o n 
a n d a n honesty a n d ob jec t iv i ty i n r e p o r t i n g 
m a r k the w o r k of a s k i l l e d h i s t o r i a n . She c a p -
tures a n d records the essence of her subject, a 
resolute a n d c o u r a g e o u s w o m a n , e m o t i o n a l l y 
v u l n e r a b l e as a consequence of her efforts to meet 
her o w n h i g h standards for se l f -per formance a n d 
that of her nurses as w e l l . W e see a g l i m m e r of 
the auster a n d a u t h o r i t a r i a n s u p e r i n t e n d a n t of 
nurses , f i r e d at the s u m m i t of her p r o f e s s i o n a l 
l i fe , her h u m i l i a t i o n , her l o n e l i n e s s . 
S c h o l a r s i n v o l v e d i n e x a m i n i n g the e v o l u t i o n 
of w o m e n i n the p r o f e s s i o n s a n d i n c o m m u n i t y 
o r g a n i z a t i o n s w i l l f i n d this b i o g r a p h y of v a l u e . 
T h e b o o k c o n t r i b u t e s f a c t u a l m a t e r i a l to the h i s -
t o r i c a l record o f a n ear ly leader i n C a n a d i a n 
